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　　【摘　要】研究水承载力的量化评价 ,对于促进城市水资源合理利用 ,保障城市水安全 ,推动城市的社会经济可持续发展都具有重要的理论指导
意义与实践价值。在探讨城市水承载力评价基本理论及方法的基础上 ,建立城市水承载力评价指标体系 ,运用基于 Vague集的水安全承载力综合




水被视为 "生命之源 " , 是维持人类和一切生命系统生存和发展所不













本文认为水安全是指 :一个地区 (或国家 )一定时间内 ,水资源承载
力以及涉水灾害可承受力 ,可以满足人类社会的稳定和可持续发展的
需要。








合评价指标选取原则有以下 5点 : ①与政策相关 ; ②易于收集 ; ③便于




标 ,本文利用主成分分析法来削减指标个数 ,选取典型指标 ,运用 SPSS
软件来实现。
经化简 ,压力指标保留 (极限区间 ) :人均用水量 (1700 - 2000 m3)、
优于四类海域面积比例 ( 80% - 90% )、GDP增长率 ( 10% - 20% )、人
口自然增长率 (1. 3‰ - 5. 5‰)。
支撑力指标保留 (极限区间 ) :第三产业产值占 GDP比重 ( 30% -
60% )、城市绿化覆盖率 (30% - 40% )、环保经费占 GDP比重 ( 1. 35%
- 5. 5% )、工业废水处理达标率 (80% - 90% )。
八位专家给出的厦门市水安全承载力压力指标权重经基于 AHP法
的单层次排序法计算 ,最终权重为 :
W P = (ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω4 ) = (0. 308, 0. 215, 0. 246, 0. 231)
W S = (ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω4 ) = ( 0. 230, 0. 217, 0. 267, 0. 286)
　　四、基于 Vague值的城市水安全承载力评价
1. Vague集概述。定义 :设 U为一个非空集合 , U上的一个 Vague
集 A是指 U上的一对隶属函数 tA ( x)和 fA ( x) , fA ( x) : U [ 0, 1 ]满足
tA ( x) + fA ( x) 1. 且。
其中 , tA ( x)称为 Vague集 A的真隶属函数 ; fA ( x)称为 Vague集 A
的假隶属函数。x在 Vague集 A中的隶属度 [ tA ( x) , 1 - fA ( x) ] ,称 x
在 A中的 Vague值 ,记为 vA ( x)。对 Vague集的解释 ,例如 ,设 vA ( x) =




Nz ( x, y ) = 1 -
| tx - ty - ( fx - fy ) |
8
-
| tx - ty + fx - fy |
4
-
| tx - ty | + | fx - fy |
8
求出各指标 W P I水压力指数以及 W SI水支持指数。将其加权叠
加 :
W P I(OP , OP
3 ) = ∑
k
j = 1





ωj = 1。压力、支撑指数越大 ,表明该
年度的水安全承载力的压力支撑力越大。
求出 W P I及 W SI之后最终求出水安全压力度指数 :
WW PS(O) =W P I(OP , OP
3 ) /W SI(OS , OS
3 )
压力度表示城市水安全承载力的压力与支持力对比程度 ,压力度
越大 ,表明城市水安全承载力的能力越小 ,压力度越小 ,表明城市水安
全承载力的能力越大。
经计算得出 :厦门市 03年—07年 W P I,W SI及 WW PS值如下 :
W P I = (0. 617, 0. 625, 0. 620, 0. 645, 0. 655)
W SI = (0. 787, 0. 775, 0. 784, 0. 785, 0. 826)
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